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INTISARI  
 
 
 Suatu kawasan dalam perkotaan akan mengalami pertumbuhan pesat. 
Terkadang perkembangan yang terjadi berakibat pada perubahan kawasan terutama 
dari karakter visualnya. Keunikan atau kekhasan suatu lokasi merupakan hal yang 
sangat penting untuk dijaga. Karakter visual yang khas akan menjadikan suatu 
kawasan bernilai tinggi, baik dari segi sosial dan ekonomi sehingga menguntungkan 
bagi masyarakat dan pemerintah yang berada di kawasan tersebut. Dalam kasus ini 
Koridor Jalan  Karang Lo merupakan obyek penelitian sebagai bahan penelitian agar 
Koridor Jalan  Karang Lo mampu menjadi koridor jalan  yang mempunyai koridor 
jalan  yang lebih baik lagi dan memiliki kualitas kehidupan perkotaan yang baik pula.  
 Penelitian ini dilakukan berdasarkan  pada  pendekatan beberapa teori yang 
digunakan dalam menemukan dan membangun  sebuah  karakter visual, melalui 
beberapa elemen-elemen penting yang menjadi ukuran karakter visual pada kawasan. 
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan beberapa permasalahan di 
koridor jalan ini yang dapat dijadikan sebagai bahan terhadap revisi kota untuk 
memperkenalkan sebuah karakter visual yang lebih berkarakter di masa yang akan 
datang karena kota bukanlah sebuah benda mati,  namun akan terus berkembang dan 
bergerak secara horizontal maupun vertikal. Dengan kata lain kota pada umumnya 
mempunyai sifat dinamis / tidak statis sebagai sebuah perjalanan sejarah, teknologi 
dan jamannya. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila dilakukan studi yang lebih 
mendalam terhadap elemen-elemen visual pembentuk karakter visual koridor agar 
menjadi lebih baik dalam kaitannya terhadap karakter dan identitas kota. 
 
Kata Kunci : Elemen Visual, Karakter Visual , Koridor Jalan Karang Lo 
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ABSTRACT 
 
 
Urban areas will experience rapid growth. Sometimes, developments resulted 
in changes, ecpecially in visual character of the area. Uniqueness or distinctiveness of 
a particular  site is very important to be maintained. Distinctive visual character will 
make an area of high value, both in terms of social and economic developments that 
give benefits the community and the government in the area. Karang Lo Street 
Corridor is the object of case research study as it as a better corridor and has a better 
quality of urban life. 
The research was conducted based on several theoretical approaches are used 
to find and build a visual character, through some essential elements that a measure of 
the visual character of the area. 
The results of this study are expected to find some problems in this corridor 
that can be used to introduce a revised visual character in the future because the city 
is not an inanimate object, but will continue to evolve and develop horizontally and 
vertically . In other words, cities generally have dynamic properties / not static as a 
journey of history, technology, and time. Therefore it is not an exaggeration to do 
more in-depth study of the elements forming the visual character of the corridor in 
order to reach an appropriate character and identity of the city. 
 
Keywords: Visual Elements, Visual Character, Karang Lo Street Corridor. 
 
 
 
